A mixed integer linear program to compress transition probability matrices in Markov chain bootstrapping by Cerqueti, R. et al.
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